



Making of the childcare festival,




























































































































































































































































































































































































委員会開催　　 ３名 留意事項説明会実施 ３名
実施要項作成　　 １名 学生配布用資料印刷　　 １名
チラシデザイン及び立て看板作成　　 １名 バス・トラック手配及び県庁投げ込み １名
受付係学生指導　　 ２名 製作コーナー指導　　 １名
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時　間 ０・１歳児 時　間 ２歳以上児
10：30～ 10：45 ふれあいあそび 10：30～ 11：00 はらぺこあおむし





11：40～ 11：55 さわってあそぼう 11：40～ 12：10 くまさん探検隊
12：05～ 12：20 コロリンリンボトル 12：10～ 12：40 エプロンシアター
12：40～ 12：55 ふれあいあそび 12：45～ 13：15 運動あそび
13：00～ 13：15 ボーリングゲーム 13：15～ 13：25 エプロンシアター
13：25～ 13：40 ふれあいあそび 13：25～ 13：55
キックスナイパー　
パクパクキャンディ　輪投げ


























































































時　間 ０・１歳児 時　間 ２歳以上児
10：30～ 10：45 ふれあいあそび 10：30～ 11：00 はらぺこあおむし





11：40～ 11：55 さわってあそぼう 11：40～ 12：10 くまさん探検隊
12：05～ 12：20 コロリンリンボトル 12：10～ 12：40 エプロンシアター
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13：00～ 13：15 ボーリングゲーム 13：15～ 13：25 エプロンシアター
13：25～ 13：40 ふれあいあそび 13：25～ 13：55
キックスナイパー　
パクパクキャンディ　輪投げ
13：50～ 14：05 ふわふわ夢の国 13：55～ 14：10 ゲーム
－ 31 －
14：20～ 14：00 クレヨンお絵かき 14：40～ 14：55 手あそび歌　絵本の読み聞かせ
時　間 製作コーナー 時　間 製作コーナー
10：00～ 11：20 牛乳パック羽子板 10：00～ 11：20 折り紙リース
11：20～ 12：30 風船ふたさん 11：20～ 12：30 クリスマスツリー
12：30～ 13：40 紙のお店ごっこ 12：30～ 13：40 紙コップ天使








平成24年10月27日（土）10：00 ～ 15：00・12月1日（土）10：00 ～ 16：00
時　間 ０・１歳児 時　間 ２歳以上児
10：00～ 12：00 親子ふれあいあそび 10：00～ 11：20 アドベンチャーゲーム
12：00～ 13：00 手づくりおもちゃであそぼう 11：20～ 12：10 アニマルゲームス
13：00～ 14：00 アドベンチャーワールド 12：10～ 13：20 メダルゲットだぜ
14：00～ 15：00 親子ふれあいあそび 13：20～ 14：10 モンキッキージャングル










時　間 ０・１歳児 時　間 ２歳以上児
10：00～ 11：30 一緒にあそぼう 10：00～ 11：40 アニマルランド
11：30～ 12：30 動物コロコロ 11：40～ 12：00 ミニコンサート












時　間 ０・１歳児 時　間 ２歳以上児
10：00～ 10：30 自由遊び 10：00～ 10：30 自由遊び
10：30～ 11：30 親子ふれあい音楽遊び 10：30～ 11：30 三匹のやぎのガラガラドン
11：30～ 12：30 親子で遊ぼう 11：30～ 12：30 汽車に乗ってＧＯ！
12：30～ 13：30 自由遊び 12：30～ 13：30 自由遊び
13：30～ 14：30 段ボールランド 13：30～ 14：30 アニマルアドベンチャー
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13：00～ 14：00 アドベンチャーワールド 12：10～ 13：20 メダルゲットだぜ
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　教員については下記のように担当を決めた。本学では午前9:30 ～ 12:30、午後12:30 ～
15:00及び片づけとし、午前午後で交替をした。イオンでは早朝7:00 ～ 11:00、昼11:00 ～
15:00、夕方15:00 ～ 19:00とし、保育フェスティバル担当教員は終日、その他の教員は
交替で勤務した。早朝担当は搬入及び設営、夕方担当は搬出及び片づけを含む。
総括 　　 １名 受付 　　　　　　　１名 ０・１歳児の部屋　　　　　　　　　　１名
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?? ?? ?? ??????????????????????????????????????????????
14 14 9 18 10 15 77 1 2 1 5 1 9 2 14
平成26年11月29日（土）　イオンモール宮崎イオンホール　372名
こども　185名 大人　187名
?? ?? ?? ??????????????????????????????????????????????
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Research of Piano Teaching Method in Childhood Music Education























　ヨハン・フリードリヒ・フランツ・ブルグミュラー〔Johann Friedrich Franz 
Burgmuller,   1806-1874 12月４日〕は南ドイツのレーゲンスブルグで誕生。
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　15 小節目の左手Ｂの連打音、16 小節目の右手 Es の連打音はスタカート、レガ
ート、指使い、音量など注意し気持ちをこめてていねいに奏す。それから美しく
歌いディミヌエンドしていく。18 小節目の伴奏Ｄの音のタイ、８分休符を意識
する。
•A´〔19小節目～ 26小節目の１拍目〕
　19 小節目から静かで甘くやわらかいテーマに戻る。
　22 小節目からだんだんメロディーは上行、伴奏は下行しながらクレッシェンド
で盛り上がり、25 小節目のフレーズの終わりはディミヌエンドで丁寧に歌う。
•コーダ〔26小節目の２拍～最後〕
　だんだん弱く、少しゆるやかでやわらかなスタカート、ピアニッシモで美しく消
えるような音で曲を閉じるため、鍵盤からの手のはなし方、ペタルの足のあげ方
にも注意して意識的にゆっくりする。
◎「伴奏法」「音楽Ⅰ、Ⅱ」「器楽Ⅰ、Ⅱ」の授業では自分のイメージに合った演奏を
発表し、「伴奏法」の授業ではメロディーと伴奏にわけ、連弾としても勉強し伴奏の
指導も行った。
◎曲の分析を行った。〔１〕
　○第15番「バラード」
◎演奏がどの様に聴こえたかは、「はじめのハ短調の和音から神秘的に曲に入っていく
感じが魅力的だ」等であった。
◎バラードとは19世紀の自由な形式のピアノの小品で、ロマン的な物語をあつかい、
－ 53 －
